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1,890 NEW AND TRANSFER 
FRESHMEN AT UM; 22%
OF 8,511 GROSS ENROLLMENT
MISSOULA, Mont.—
Of the total gross enrollment of 8,511 at the University of Montana autumn quarter,
1,890 of the students are listed as new freshmen, representing 22 per cent of the gross 
figure.
Of these freshmen, 1,473 are from Montana, 397 are from 43 of the remaining 49 states 
and 20 are from nine foreign countries.
Missoula leads the state with 356 new or transfer frosh. Great Falls is second with
163, Billings is third with 129, Helena is fourth with 95 and Butte is fifth with 82.
A total of 171 Montana communities are represented at UM by the new or transfer freshmen
States ranking below Montana in number of new or transfer frosh enrolled at UM include
California, second with 63; Washington State, third with 41; Minnesota, fourth with 39;
Illinois, fifth with 35. New Jersey and New York are tied for sixth with 21 each.
or
The names of the new/transfer freshmen at UM autumn quarter follow.
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IN-STATE:
ALDER--Judith Ann Gilbert^ Phillip B. Cox.
ANACONDA--Carla Rae Andersen, Carleen Claire Cornell, Kevin A. Camnana, Karen Colleen
Corcoran, Kathleen Marie Devine, Tim J. Furshong, Denise M. Bronkhorst, Christine Ann
Swanson, Neal A. Hansen Jr., Carole Ann Herbolich, Clare Marie Huffman, Thomas J. Juring,
Brenton D. Le Blanc, Laurence B. Marchion, Patrick W. Mehrens, Loran W. Monaco, Sally Marie
Murphy, Nicholas R. Shepard, Janice Ann Sniegle, Patricia Ann Todorovich, Marcia Alice
Ulstad, Theresa Marie Verlanic, Charles A. Wallace, Ramona Lee Wind, William J. McKinley. 
Harry E. Dziak, Diana Marie Fleming. '
ARLEE--Roger I. Christopher, Virginia Matt Brazill, Frances J. Monroe.
AUGUSTA--William J. Koch, Cynthia Ann Mihalovich.
ASHLAND--Alvin E. Ludwig.
BALLANTINE--Jack E. Lake, Eileen Jeanette Rieman, Gary D. Stout.
BELT— Frederick P. Koontz.
BILLINGS--Mary Margaret Carstensen, Patricia Diane Coon, Thomas A. Dailey, Dennis M.
Erickson, Karen Jean Espeseth, Julie Ann Jourdan, Paul G. Fitzgerald, Mary P. Herminghaus,
Christine Kay Higham, Blake F. Johnson, Judie Rae King, Deborah Jo Leone, Michael G. Moses,
Kerin Lynne Overfelt, Priscilla Joanne Perkins, Robert J. Phillips,Penny Jane Spatzierath,
Robert L. Turnquist, Janet Ann Yanc, Debra Gay Zentz, Marlane Jean Angle, Robert G. Bakko,
Barbara Rose Balock, Laura Marie Barnes, Elizabeth K. Beckers, Gerald K. Bennington,
Bruce A. Benoit, Michael B. Bishop, Cynthia Rae Boles, Carol Louise Brekke, Ronald F. Brey,
Robin Lynn Brown, Rockwood S. Brown, Thomas J. Bureson, Ann Marie Butorac, Kenneth L. Byars,
Dennis M. Campbell, Stephen 0. Charter,Carol Ann Chesarek, Dale V/. Christensen, Deborah
Anne Clark, Ricky G. Cosgriffe, Diane Marie Coyle, Eugene G. Culp, Mary Odell Degnan,
Daniel R. Duke, Amy Rosalind Felt, William E. Fillner, Steven J. Fryberger, Dana Leigh
Gordon, Nancy Jean Graham, Germaine Elizabeth Green, Pamela Anne Gullard, Karan Marie
Hagen, Richard T. Hakes, Douglas R. Hansen, Carl C. Hansen,Lorrie Lee Hartman, Thomas M.
Hayes, Charles J. Hein,Susan Elaine Hogan, Robert T. Huennekens, Michael J. Ihli,
(more)
(BILLINGS, cont’d) Mary Lou Jenkins, Gary C. Jensen, Linda Kay Kaufman, Jay A. Kohn,
Terril W. Korell^ David W. Kreiter, John E. Lacklen, Mary Kathleen Larson,Joan Louise 
Lindeberg, Martin R. Loken, Peter C. Longo, Mary Victoria Marble, James P. Maxwell,
Marilyn Rae McDonald, Robert J. Meismer II, Sharon Marie Messer, Candace S. Miller, Carol 
Nadine Moore, Eddie R. Moore, Patricia Marie Murdo, Dru Janet Murray, Janice Kay Newell, 
Thomas C. Newell, Christine Ann Parker, Kevin R. Pederson, Marie Margaret Pierce, Deborah 
Ann Pogue, Kristine Ann Poppler, Jeanne Rae Rambold, Joel M. Rawlins, Steven L. Reger, 
Theodore L. Reichert, Nanette Irene Rindy, Christine Ann Roberts, Janis Kay Robertson, 
Douglas P. Roth, Katherine E. Frickle, Julie Elaine Ryan, Michael R. Sanderson, James P. 
Schindele, Larry W. Geisler, Merry Ellen Schrumpf, Roland J. Schumacher, Jerry W. Schuster, 
Patrick R. Sheehy, David M. Sherry, Vicki Dean Bierwiler, Thomas A. Stockburger, Thomas 
N. Stone, Deborah Ann Strehlow, Benedict Surwill,Mark Sweeney, Cindy Lou Taylor, Mark 
F. Thompson, Robert R. Throssell, David D. Todd, Darell Lee Tunnicliff, Preston J. Turner, 
Deborah Jo Valentine, Ernest J. Wallace, Robert J. Waller, Mary Ellen White, Lonney H. 
White, Donna Mae Whittington, Candace Lee Johnson.
BIG ARM--Sharon Rose Watson*
BICFORK--Wanda Kaye Allen, Bart R, Anderson, Glena Alena Solberg, James D. Strate.
BIG SANDY--Dennis D. Stevens.
BIG TIMBER--Beverly Clara Bilyeu, William T. Buster, Jean Ann Spilde, Timothy J. 
Hathaway, Sherwood B. MoscheI1e»
BLACK EAGLE--Judith Lynn Karaba, Jerrie Ann Tovson.
BOULDER--Margaret Rose Bachmeier, Barbara Lee Gilmer, Helen Margaret McCrea.
BOX ELDER--William Daychild.
BOZEMAN--Carol Marie Antonsen, Deborah Jo Archer, Ronald W. Carlson, Archibald W. Daws, 
Christina Deweese, Tina Rae Gillam, Ruth Hannah Card, Mariam Elizabeth McCall, Susan Lee 
Cwens, Terry Lynn Beck, Alan M. Thompson, Heather Anne Visscher, Jon S. Williamson.
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BRADY--David F. Fagan, Shelley Claire Heien, Leon K. Lenz, Glenn A. Otness, Daniel 
R. Petersen, Roger J. Stinson, John C. Urton.
BRIDGER--Kenneth R. Stahley.
BR0WNING~-Michael D. Armentrout, Levi S. Labuff, Nancy Rae McNabb, Robert J. Tail- 
feathers, Christopher P. Turner, Brenda Jean White.
BUTTE--Brian W. Alley, Robert B. Amrine, Sheila Ann Aylward, Meri Teresa Blaskovich, 
Ralph D. Boerner, Joseph A. Brand, Joyce Lynn Chinn, David D. Claxton, Douglas W. Cleve­
land, Stewart P. Costello, Coy Lynne Crookshanks, Linda Kathryn Dowling, Theresa B. Downey, 
Patrick E. Duffy, Catherine Yvonne Duran, Robert T. Evans II, Gayle Janet Everly, Gary D. 
Fanning, Matthew C. Fischer, Deborah Joann Fisher, Kim E. Gardiner, Donna May Osterman,
Ann Louise Gidel, Donald G. Goodman, Irene Louise Govednik, Martin M. Grosso Jr., Zana 
Ruth Hanni, Jane Katherine Hannifan, Cynthia Lyn Harvey, Barbara Elaine Haugen, Andy H. 
Hislop, Lucinda Anne Holschue, Dallas E. Howard, Edward J. Jones, Thomas J. Joyce, Therese 
Antoinette Kane, Thomas P. Kenneally, Peggy Loretta Kilroy, Kenneth R. Klise Jr., Michele 
Marie Leary, Cody L. Lowe, Jack J. Maichel, Dave S. Manovich, Robert D. Martina, Randal 
E. Morris, Thomas J. McCartan, Lawrence Q. McCarthy, John T. McCormick, LeeAnn McKenna,
John M. McLean, Sam Milodragovich, Marianne Mitchell, Edward F. Monahan, Daniel J. Moralez, 
Mark. W. Morin, Maureen Maria Mulholland, Dennis J. Nettles, Michael C. Ocks, Robert J. 
Paffhausen, Sidney R. Parini, James A. Patten, William M. Peoples, Pauline Wharton Poore, 
John T. Prothero, Linda Monique Rice, Robert R. Richards, Thomas F. Ryan, Jodell Schara, 
Clarence E. Smart, Robert W. Sparks, Tom J. Staples, Bonnie Kathryn Stefanac, Una Ellen 
Sullivan, John J. Taras, Pat W. Thomas, Mark A. Townsend, Sandra Diane Turk, Edward J. Van 
Nuland, Mark A. Vucurovich, Bonnie Lee Wigal, Delona Kay Johnson.
CAMERON--Riley G. Carkeek.
CARTER--Arlynn Dee Fishbaugh.
CASCADE--Donna Lee Fraser, Miriam Isabelle Perry.
CHARL0--Elaine Ruth Driscoll, Richard J. Gray, Louise Kay Malone, Stan C. Perry.
CHESTER--Terry Lee Will, Jean Woods.
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CHINOOK--Thomas W. Burchard, Michael L Gallus, Sherry Lynn Norheim
CHOTEAU-'Darwin L. Abbott, Rodger M. Agee, Rose Ann Corey. Sandra Grace Hanson, David 
R. Isakson Carolyn Johnson, Rita Charlene Tohnson,William L Richardson, Tim Saylcr 
Stephen W. Snyder.
CIRCLE--Donald A. Nasby, Kim E. Elverud
CLINTON- -Mike G. Eichenlaub Charlotte Jane Hampton
CLYDE PARK--Roger A. Jc es,
COLSTRI?--Heidi Lee Beals.
COLUMBIA FALLS--Connie Joan Beagle. Tom M. Fertelson, 1k 1;. Diane Haugen, Pamela 
Kaye Hedman, Diane Fay Johnson; Russdl F. Mohn Gayle Ann Monfils, Julene Ann Trimbom, 
Rocky J. Ramey, Lucille Gail Rogers*
COLUMBUS--Kenneth L, Brensdal, Douglas B. Lind.
CONRAD--Richard N. Arnot,Liann Karolyn Bjelland, Darrell L. Brown, Randal G. Burke, 
William E. Ellingson. Daniel B. Elliott, Donna Mary Habets, Jeffrey J. Johnson, Kathleen
Ann Mnhrpang ̂ Viola Kunigunde Paus, Peter D. Peters^ Linda L Stangler a c - •---,,
Howard Zuidena.
CO RATI--Jane Marie Bimler, Debra Ann Moran,Nancy J. West.
CORVALLIS--Robert E. Sager.
CUT BnFK-3ecky Armstrong, Larry A. Larson, William E. Newhouse, P, tricia Lynn Osborne, 
Judy Lynn Smith,Cal R. Tomsheck, Jeanne Marie Yunck,
DAGMAR--Loretta Jean Guenther.
DARBY--Harriet Theo Campbell, John S. Hansen, Donald J. Vogel,
DEER LODGE -Cleo largaret Atkinson, Earl D. Cool, Kevin S Giles, Janice Marie Hansen, 
David Rk Hunt, Mary Ellen Kemp, Barry A. Kennedy, Nancy Ann Long, Richard S. Lortz,
Paul J. Maes, David L. Morgan, Stephen C. Owens, Bruce W. Plattenberger, James C, Wnna^-rin , 
Lianna Tomah Orpha Wolff.
DELL--Judy Huntsman.
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DILLON— Barry D. Chandler, Susan Lee Davis, Charles P. Griffith.
DIVIDE--Benton J. Arms.
DUTTON-- Karen Evelyn Rosok.
FAST GLACIER —  Roslyn Renee Rink.
ENNIS— Tamai'a Jean Reichman.
EUREKA--Nancy Lea Berreth, Karen Denise Ingram, Gary R. Jackmann, Mary Ann Johnson, 
Steve IV. Mikalson, Stephen n. Shirley.
FAIRFIELD— Thomas IV. Blossom, Barbara Jean Goettel, Marcia May Lewis, Marjorie 
Jane Mast, Connie Jean Pearson.
FAIRVIEW--Rae Meldahl.
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DENT.ON--Donaid R. Todd.
FLAXVILLE--Carla Jean Hanson, Sheila Ann Safty.
FL0RENCE--Erma Ellen Dishman, Reinhold E. Frank, Randy R. Hilburn, Robert L. Porch JR., 
Thomas IV. Wilcox, Frances Judy Trenk.
FORSYTH--James C. Erickson, Barbara Jo Kucera, Gail Mary Murrey.
FORT BENTON— Herbert D. Gilbert, Mark R. Johnsrud, Gary L. Madland, Randal E. Morger, 
Clayton M. Romam.
FT. HARRISON— Lorainne Ellen Wallace, Luane Alice Wallace.
FORT PECK--Janice Rae McPherson.
FORT SHAW— Wesley A. Heyer, Roger C. Lawrence.
FROID— Douglas D. Portra.
GARDINER--John R. Willard.
GARRISON— Jerry R. Burke, Elrena June Erickson, Mark K. Welch.
GERALDINE--Gary G. Thomas.
GILDFORD— Charles A. Griffith.
GLASGOW— Charles D. Anderson, Kari Lee Bell, Frederick M. Coghlan, Vicki Lynne
Hetrick, Dawn Avery Hymer, Howard F. Knierim, Janet Elizabeth Markle, Shirley Kay 
Patti son , Julie Mane Shepherd, Barry F. Smith, Bobby Joe Smith.
(more)
GLENDIVE--Jeanne Louise Boner, Kent Dion, Elaine Harriet Madsen.
GREAT FALLS--Barbara Jean Alexander, Arthur J. Alt, Edward E. Austin, Ricky M.
Axtman, Jane Elizabeth Bainter, Michael L. Baird, Michael G. Barer, Judith Carol Barrett, 
Cheryl Ann Bauer, Jay W. Baumberger, Sharon Kay Beck, Sheila May Bender, Terrance C.
Berardi, Catherine Marie Birhholz, Berry L. Bosh, Bev Frances Botkin, Catherine E.
Bottomly„ . . . . , ,
/ Jerry Boughton, Wendy Joy Bowlin, John T. Boyle, Michael W. Britzius, Linda Lee
Brodock, Douglas E. Brown, Michael F. Browning, Donald W. Brurud, Richard J. Busek, J;.
Faye Bush, Terry L. Button, Richard D. Cabbage, Kenneth M. Caldwell, William A. Elderkin,
Stephen J. Cantrell,Gene M. Cantrell, Gail Leslie Christenson, Beverly Gerald Cimpson,
Carla Jean Clinard, Brent C. Cobb, Junious Lee Cook, Donna Lee Cronin, Larry D. Culhane,
Daniel F. Cunningham, Delaine Dahmer, Debra Lee Daniels,Marilyn Sue Davidson, Donna Faye
Davis, Carol Merry Dawson, William L. Dixon, Nicki Ann Dorich, Kathleen’Carol Engle,
Gary L. Ehnes, Henry T. Espelin, Donald V. Evans, Dennis K. Fall, Kenneth T. Farago,
Gary D. Findley, James D. Falkner, Nora Kathleen Flaherty, Lynne Marie Fleming, Ann
Christine Friden, Jimmy R. Fulgham, Richard L. Garnett, Linda Michelle Gohrick, Roy H.
Goodell, Charles W. Gosney, Teresa Marie Gray, Shellaugh Guptill, Ronalda Jean Hannula,
Arthur G. Hazen, Andrea Marie Hemstad, Elliott E. Hewitt, Patrick D. Higgins, Richard P.
Holm, John T. Ingham, David E. Irwin, Neal G. Jensen, Larry M. Johnson, Linda Dale
Johnson, James M. Janes, Daniel 0. Jones, Edwin G. Jolicoeur, Rickey L. Kalanick, Dale A
Kalborg, Robert M Kampfer, Anthony P. Kelson, Kay Elizabeth Kildahl, Shirley Paige
Kinkade, Donald J Kittelson, Marsha Rae Koby, Ronald E. Koon, Mark G. Krupar, Mary Anne
Lanky, Marilyn A, Legowik, Karen Louise Linden, Archie Lindsay, Don R. Linford, John C.
Little, Catherine Ann Lowden, Ronald R. Lydiard, Gary D. MacFadden, Jacqueline Rae
Manning, Walter j . Maricich, Jack L. Mattingly, Karen Ann McBroom, Barbara Lee McCabe,
Vivian Pauline McCormick, Dennis L. McCrea, Billy Joe McCullough, Terry S. Wicka,
Richard W. McIntyre, Daniel P. McKay, Mike P. McLane, Mary Katherine McMeel, Wanda Marie
Minckler, Dennis M. Murphy, Michael L. Myers, Larry A. Nelson, Peggy C. C^Connell,
(more)
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GLEN--David F. Richards.
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Leticia
(GREAT FALLS, cont'd/offerdahl, Gary R. Onsum, David J. Overturf, Cindy Ann Palm, Edward J.A
PaLcra, Lindsey H. Peters, Sandra Kay Peterson, Michael D. Potter, Matilda Ann Paulsen,
Resort C. Reichert, David L. Remmel, Peter M. Rigg, Dennis G. Rivera, Colleen Annette Rob­
inson, Maureen Elizabeth Ryan, Donnell P. Ryan, John M. Schmearer, Steven J. Short, Patri­
cia Jean Skjelset, Judith Irene Shafer, Marsha Leanne Smith, Melvin J. Snook, Karl D. 
Snyder, Richard S. Spady, Dennis B. Sparrow, Timothy W. Spencer, Mark E. Stephens, Gordon 
G. Swaby, Pamela Lynn Swap, Jay W. Swarthout, Leonard T. Sykes, Wendy Louise Taleff, Steven 
D. Taylor, Brian D. Thompson, John H. Troy, Vickie Lee Turner, Brian E. Turnquist, Fausto 
Gay Turrin, Frederick J. Wadsworth, Richard D. Wallace, Gordon S. Wallace, James B. Weber, 
William W. Wells, Spencee L. Willett, Daniel E. Wilcox, Robert M. Wilson.
HALL--Donald R. Householder,
HAMILTON--John D. Blahnik, Richard S. Clark, John J. Filz, Alan M. Ford, Stephen R. 
Fullerton, Liane L. Kirsch, Gayle Lynn Ilomung, Mark A. Jelinek, Theresa Marie Jetter, 
Daniel P. Lea, Wesley D. Maydole, Rodney F. Meuchel, Albertine Marie Meuchel, Gary L. 
Oertli, Stuart C. Ormsbee, Jacalyn May Parker, Nealann J. Skari, Paul K. Stanton, Archie L. 
lhomas, Dennis N. Williamson, Andrea Lea Woodhouse.
HARDIN--Julie Lynn Freeman, Martin C. Jacobson, Michael W. Lowe, Karen Ann Petelin, 
Rainell Carol Stewart.
HARLEM--Ronaid J. Perez, Gerald D. Schilling, Preston L. Stiffarm, Douglas N. Stuart. 
HARLOWTON Linda Marie Biegel, Eleanore Kay Hunter, Diana Fay Miaggenburg.
HAUGAN -Robert D. Anderson.
HAVRE--Marcia kay Friede, William J. Green, Ronald L. Hatler, Thomas D. Jestrab, Susan 
Annette Kaercher, Eloise Sue La Croix, Seena Mae Slaby, Sydney F. Sulser, Roxanne Taylor, 
Loa..ia Kay Thackeray, Debra Suzann Thurston, Jean M. Van Buskirk, Karen Lorraine Watkins, 
Anna Marie Weber.
HAYS--Elizabeth A_ Collif-lower.
HEART BUTTE—  Virgil L. Bullshoe.
(more)
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HELENA--Richard G. Anderson, John K. Anderson, Douglas C. Anderson, Dugan J. Anderson, 
Stephen M. Andre, Judith Marie Battershell, Deborah Susan Beall, Ron D. Bergum, Christiane 
Bliss Bovee, Ronald A. Briggs, Michelle Brighton, James D. Burchett, D. Kelly Burgess, 
Deborah Jane Castles, Nicca Diane Irwin, Ralph R. Crawford, John S. Crosby, Margaret
Ann Crowley, Gary B. Carson, Ray L. Dana, David M. Dean, Joseph M. DeWolf, James M.
►
Dietzen, Jean R. Doering, Leann Sheren Dolezal, Diane Louise Duffy,
Thomas Q. Erving, Kathleen Marie Fay, Michael J. Gauthier, Janet
Marie Glenn, Bruce F. Hedge, James J. Higgins, Paul J. Hopkins^ Gregory A. Hughes, 
Katherine M. Huppe, Leanne Jacques, Gail Marie Hansen, Kyle R. Johnson, Audrey Louise 
Jorgensen, Sharon Lee Keller,Vicki Lee Koetter, Pamela Jill Kovick, Douglas P. Kraft, 
k Martin L. LaFontaine Jr., Rebecca Ann Larson, David A. Lordemann, Timothy J Lovely James
M. Madden, Nancy Ruth Madsen, George R. Mahoney, John S. Marcinek, Lawrence L. Massman, 
Carol Susan McPherson, Michael T. Melugin, Ross A. Moncrief, Gregg R. Mortensen, Margaret
N. Mulvaney, Thomas J. Naegele , John j. NelSon, Kenneth F.' Nettleton, Raymond E. Netzer,
' EStl‘er TereSa °'Donnell> ^rin Synneve Olsen, Craig A. Olson, Barry L. Peacock, Michael R. 
Randall, Deborah Marie Reber, Gary W. Parry, Shawn Adele Roberts, Daniel E. Roemmich, Mary 
Constance Rummel, James A. Salisbury, Marc R. Scow, Joan Mary Screnar, Richard L. Sewell, 
-Karen L. Sheppherd, Jane Victoria Shoquist, David L. Small, Debra Diane Smith, Robert L. 
Safford, Deborali Colleen Soules, Glenn A. Stockdale, Carla Ann Swanson, David L. Taskila, 
Ronald F. Thompson, Kenneth II. Thompson, Kenneth F. Varnado, Marjorie Ann Virostko, Richard
'?imothrF?ToLfr^osephrMS0G;aJczvr J ^  !',0ng> John ' ^ . E A S T  HELENA-HIGHWOOD^Terry K Johnson ' Hendrickson, Alice Faye Carroll.
HOT SPRINCS--Bill J. Hoff, Jerry E. Jaques, Dale K. Preston,
HUNGRY HORSE--Deborah June Wagner, Wayne F. Sletten.
HUNTLEY--Francis P. Sherman.
HUSON--Terry K. Steigers.
! 1YSHAM--Deborah K. Cunningham.
INVERNESS--Douglas H. Freeman, Dirk W. Kenfield.
(more)
JOLIET--William E. Billingsley, Ingra Jan Israel.
JOPLIN--Jerome C. Lincoln.
KALISPELL--Dan J. Bain, Sarah Ann Baldwin, Rodney L. Campbell, Barbara Lane Carver,
Steven A. Chilson, Joseph R. Cone, Gretchen E. Croose, Margaret Ann Harris, Donald L. Hembd,
Dennis W. Heuscher, William E. liileman Jr., Gar) W. Keller, Karen Marie Lyons, Charles J. 
McGonigle, Mary Darline Morrell, Charles D. Noziska, Patricia Mae Pennington, Ann Marie 
Savage, Tia Wallach, Lindsay K. Walterskirchen, Mary Weekwerth, Steven E. Bolinger.
LAUREL--Howard J. Andrews, David R. Batt, John J .Beslanvitch, Patricia Kay Blumhardt, 
Cynthia Sue Burke, Patti Ann Daley, Ronald K. Flagler, . anie Martha George, Russell J. Hall,
Richard W. Kunkler, Michael R. Mace, Anne Holly Olsen. Patricia Elaine Packwood, Laura Anne
Speare, Carl R. Wallila.
LAVINA--Donald R. Wight.
LEWIS!OWN--John A. Altenhofen, Cindy Marie Bardwell, Kathy Lynn Bousquet, Stephen R. 
Brandt, Chester D. Brown, Russell E. Cline, Thomas G. Daer, Mark G. Eastman, Douglas C.
Elliott, Curt J. Finnicum, Vicki Lynn Fredlund, Robert C. Gibson, Robert D. Hagen, Dennis P.. 
Hoff, John K. Liedes, Jane Signe Lindstrand, Lynette L. Mendenhall, Robert G. Osborn, Ssrah 
Lynn Poush, Christine Elaine Rahn, Joseph C. Sciuchetti, Tim M. Tindall.
LIBBY--Jane Patricia Anderson, Kim H. Baker, Ann Elizabeth Barkus, Norma Jeanne Woody, 
James A. Engebretson, Gary D. Disney, Daniel C. Hansen, Sandra Darlene Harner, William J.
Hogan, James D. Hogan, Kent R. Hugill, Steven C. Jessen, Terry W. Leir, Gaye Pondelick,
Stephen J. Solem, Eric C. Trimble, Gerald J. Wright.
LIMA--Jerry T. McCarthy.
LIVINGST0N--Mary Kathryn F. Froehlich, James M. Hamilton, Ann Elizabeth Hellesmark,
Andrea Lynn Johnson, Karen Lynn Jones, Kenneth S. Killorn, Ralph B. Kirscher, Jo Emily Mariana, 
Claude W. Moore, Beverly Anne Mosback, Richard L. Parish, Lynn Elizabeth Patrick, Christine 
Mary Patrick, Steven E. Petersen, Shonna Marie Strong, Diane M. Williams.
LODGE GRASS--Juanita J. Calvetti.
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LOLO--Thomas J. Collins, Toni Yvonne Hall^ Noel L. Hames, Thomas G. Hintz, Stanley ^ 
Logan Jr., Lester M. Rude.
MALMSTROM AFB--Steven W. Childers.
MALTA--Gilbert R. Kinkade, Alan D. Robertson.
MANHATTEN--Lee W. Clark.
MEDICINE LAKE--John D. Poe.
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MILES CITY--Jane McRae Brown, Stephanie Lyn Cole, Kathleen Marie Copps, Mark A. Forman, 
Thomas J. Gapay, David A. Grauman, Rudolph J. Haas, Sara Inez Kernek, Jeffrey A. Kransky, 
Katherine E. Lemire, Janice Louise Lopez, Gerald W. Metzger, Marva Elaine Moore, Janice 
Marie Munsell, Rodney W. Pinkham, Charles H. Richards, Stephan 0. Risher, Gary D. South, 
Nicholas J. Terhaar, John L. Zeilstra.
MILLTOWN--Marilynn Mae Cochran.
MISS0ULA--Gail D. Beier, Louis II. BeJlusci, Marlene Berard, Deborah Lee Berglund, Karen
Laurie Bernatz, Jonathan L. Bernthal, Barbara Dorathea Bessac, Terry B. Best, Beverly Jean
Bibus, Rick R. Bice, Camille L. Blanchette, Mark Blodget, Bruce C. Boehinler, Dan E. Borgeson,
Connie Marie Bourassa, Garth W. Boyce, Andrew P. Boydston, Danielle Joyce Bradford, Beau
R. Bradley, Terri Rae Bratton, Bait R. Braxton, Christine Breckenridge, Alice M. Brinkerhoff,
Ronald H. Brock, Linda Lael Brown, Marjorie Lou Brown, Louise Susan Brownlee, Susan Margareth
Bumstead, Alice Jeanne Burbank, Kevin J. Burham, Michael K. Burke, Jane Elise Burnham, Gary
R. Callaway, John A. Canaris, James C. Carlson, Mary Georgana Carver, Glenn 0. Chaffey,
Deborah Jo Chaussee, Edward John Cleary, Nadene Ann Cogdill, Sharon Ann Zucconi, Loraine
Marie Connole, Gary P. Cordial, Linda Carol Cork, Loren W. Corrigan, Terry L. Cottier, Gary
L. Coyle, John J. Cramer, Carol Jo Cramer, Michelle Anne Crandall, James A. Crossley, Dennis
Donald Davis
E. Crowley, Kristine Ann Csorosz, Virginia Lee Dale, Rod C. Daniels, Ben A. Mvis, Deborah
Marie De Clercq, Donna Jean Debruin, Michael A. Deguire, Carol Jean Delaney, Theodore M.
Delaney, John E. Demarois, Timothy H. France, Joanne Marie Dillon, Sandra Kay Hopper,
(more)
(MISSOULA, cont'd) Donald K. Dorville, Leo J. Dougherty, David A. Dreher, Barbara Ann 
Dryden, Cliff J. Dubois,. Susan Capron Dufresne, Anita Louise Dupuis, David M. Durnford,
Diane Elaine'Ecklesda^er, Daniel L. Eder, Rodney L. Edmonds, Jim W. Helmer, Daniel L.
Egeland, Judy Ann Hitel, Alice Irene Ekstrand, Tanna Erickson, Bradley T. Erlandson, Robert
D. Evans, Robert J. Fames, Dennis C. Ferris, Steve R. Fettig, James R. Fitz, Robert IV. 
Flachsenhar, Daniel W. Foran, Dale E. Frey, Sally Marie Frey, Pamela Lynn Fritz, Cecilia
Dawn Gallagher, Colleen Kay Gander, William J. Gaul, Rita Marie Getz, Linda Jeannel Gilfillan, 
Richard J. Giuliani, Bernard J. Goldman, Patrick F. Gordon, Cindy Leigh Gore, Ronald L. 
Granger, Michael J. Williams, Dennis W. Greany, Robert W. Greene, Bernard C. Greenfield,
Michael A. Groshon, James R. Guest, Susan Jane Guthrie, Colleen C. Haley, Steven A. Hall, 
Kenton L. Halland, Eric M. Hansen, Kenneth R. Hanson, Gerald B. Crego, Larry N. Larson,
Douglas C. Harris, Paul F. Hartkorn, Leland F. Hartong, Karl L. Hartse, Rosanne Ruth Ilaugh, 
David H. Haverfield, Brian D. Hayden, Leslie Margaret Hearst, Charles M. 1 legman, Robert M. 
Heinrich, Greg T. Hejtmanek, Cynthia C. Heliker, Wendy Thea Henningsen, Quentin G. Hensen, 
Charles A. Hess, Judy Larie Heyd, Gerald P. Hogan, William H. Honkala, James C. Hornstein, 
Renee Carol Huber, Daniel C. Hughes, Kathleen Alice Huguet, Iris Marie Iverson, Arthur F. 
Jackson, Robert L. Jaspe^son, Dale E. Jasperson, Arlan C. Jenkins, Terry R. Johns, Mike Ĥ  
Johnson, Douglas E. Johnson, Thomas M. Johnson, Gregory G. Johnson, Robert W. Johnson,
Doug R. Johnson, Robert A. Meeder, Thomas F. Kaiser, Chris Karis, Lucie Colleen Kellogg,
Thomas P. Kern, Gerald L. King, Alan D. Klein, Woodeene Lynda Koenig, William F. Koeppen, 
Joseph C. Krenzberger Jr., Gail Lynn Krum, James D. Kuehn, James E. Kuffel, Mary Electa 
Kuffel, Linda Lee Winchell, Mary Helen Ladany, Richard V. Landes, Michael E. Larson, Mark
E. Lassise, Suzanne Lynne Latrielle, Valorie Jean Lenz, Neal T. Lewing, Paul J. Lindley,
Julie Carroll Lubbers, Keith A. Lee, Blake G. Lyman, Lacy Lerae Lynn, Gary S. Mace, Gary
M. Madison, Kathleen Joan Mandell, Richard T. Marble, Merilee Anne Markland, Roberta Dene
Martin , Mary Kathleen Martin, Ruth Ann Mast, Virginia Ellen McCollum Stephen R. McCue,
Marsha Lynn McDonald, David D. McDonald, Michael R. McKay, Thomas C. McKee, William D.
McKenzie, Elaine Sue McKinsey, Melanie Anne Mellgren, Georgene Melonas, Alvin L. Meyer,
(more)
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(MISSOULA, cont'd) Michael L. Meyers, Janice Kaye Milek, Louise Mae Miller, Donovan E.
Miller, Russell J. Miller, Victoria Jane Moore, Richard D. Morin, Gary L. Morrison, Kathryn 
Diane Muller, Steven J. Nash, Tei M. Nash, Penelope Lee Mauditt, Jeff D. Nelson, Carol Lynn 
Nelson, Ronald K. Nelson, Coleen Marie Nelson, Candice Lee lewcomb, Bill M. Nowlen, John 
C. Odell, Michael L. Ogle, Margaret Louise Olson, Kenneth E. Olson, Linda Joyce Ortisi,
Kathie Ann Padilla, Rexford L. Palmer, Debra Dale Parker, Peggy Charlene Patrick, Joseph 
R. Payne, David F. Pearson, Carol Marie Schaff, Paula Elaine Petersen, Darrell J. Peterson, 
Lynn R. Peterson, Mark I. Pfau, Patrick R. Plummer, Margaret Carol Pogachar, Debra Ann Popo­
vich, Daniel M. Powell, Ray A. Powell, Stacy M. Powers, Thomas G. Powers^Barbara Rae Prentice 
Julie Ninette Price, Laura Lynn Pulver, Barbara Ann Purdy, Kathy Ann Kappes, Alana Gay 
Lowman, Nancy Verona Rebal, Sharon Ann Reidy, Diane J. Rheinschmidt, Debra Lanell Rice,
Jack E. Richlie, David M. Rieker, Stephen A. Robbins, Mark C. Robinson, Kevin K. Rocheleau, 
Robert D. Welch, Anthony J. Rollin, Robert A. Rusk, Donald M. Russell, Gregg R. Rydquist,
Mel D. Rye, James G. Sanderson, Bruce J. Sayler, James D. Schneider, Vickie Carol Schweitzer, 
Betty Lorraine Scott, Holly Kay Scott, Judith Ann Fairful1, Janice Ardelle Schestedt, Donna 
Lynn Seitz, Gary G. Selleck, Linda Darlene Shannon, Judith Annette Sherwood, Robert T. 
Shotliff, Lorna Jane Siegford, Raymond L. Slater, William R. Smith, Jeffrey'j. Smith, Larry 
R. Smith, Gregory D. Smith, Edward J. Smith, Richard L. Smith, Kim M. Sol, Fred E. Staedler, 
Peter R. Stang, Catherine T. Stegner, Roy A. Steingas, Peggy Jeanne Stephan, Murray J. Ster- 
> Ardina Barbara Stern, Nancy Lee Stevens, Curtis 1 . Stewart Gordon B. Stewart, Robert 
B. Stoick, Richard J. Stuart, Theodore C. Susen, Curtin S. Swanson, Peggy Ann Swisher,
Ursula Klara Syroid, Michael J. Szakash, Pamela Diana TalJmadge, Cynthia Denise Ness, Marilyn 
Joy Taylor, Wilson E. Taylor, Carol Lynne Taylor, Beck' Jo Thatcher, Dennis J. Meisinger, 
Kathleen Marie Thompson, Glade J. Thompson, James D. Tlompson, Vance W. Thurston, Diane 
Marie Tintzman, Stephen P. Toomey, Nancy Ellen Hicks, Vicky Lynn Truett, Danette Kay 
Tschudin, Fred W. Tucher, Margaret M. Tyler, Lee E. Van Gieson, Bob L. Veitenheimer, Christo­
pher K. Vick, Robert A. Vincent, Ronald M. Vinion, Peter R. Vranish, Gregory J. Wailes,
Randall B. Walker Jr., Christian M. Whalen, Elaine Marie Whaley, Juanita Fay White,
(more)
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(MISSOULA cont'd) Jeannine Rene Willison, Greg A. Winstone, Gregory P. Wittman, Thomas M. 
Wivell, Earl E. Andrus Jr., Lisa Gay Autio, Patricia C. Babb, Leona Margaret Bachmeier,
Neal S‘. Baldwin, Dorothy Ann Barbe, Stephen Balough, Brian A. Barrier, Dawn Jenkins, Kathleen 
Annette Bauer, Cheryl Anne Bauer, Deborah Alice Bedard, Craig R. Ambrose, Carl D. Ambrose, 
George W. Ament, Robin Leigh Strahon, David H. Anderson, Hank G. Yasenak, Elizabeth Alice 
Yeager, Daniel J. Yochim, Laurel Yvette Young, Jean Yovetich, Richard T. Zanol, Carol Ann 
Zielke, Patty Lou Zintek.
MOLT--John C. Shoaff.





OUTLOOK-- Lynette Dyllis Bucklin, Robin R. Selvig.
PABL0--Denise Guenzler, Gregory L. McGuire.
PHILIPSBURG--Anna Marie Carter, Arthur B. Emery, Oran J. Grotbo, Pamela Lynn Johnson,
Dan M. Mungas, Michael J. Winninghott.
PLAINS--Beth Steinebach.
PLENTYWOOD--Cole T. Chandler, Mark A. Chandler, Wayne K. Everson, Howard R. Jacobson, 
Carrie Jeanette Peterson, Gerald A. Stenehem.
P0LS0N--John L. Adams III, Randy B. Cleman, Debora Jc Cook, Roxie Anne A.Facincani, 
Jerald C. Forest, Harlan Jay Gipe, Jane Barbara Johnson Ruth Ellen Krubsack, Carla Marie 
Mathison, John W. Simonsen, Robert L. Stark, Stephen C. Stelling,
P0PLAR--Donald W. MacDonald, Shannon E. Moilanen.
POWER— Dana W. Gunderson, Loren D. Gunderson, Paul N. Hagen, Ronald M. Pfeifle, Dennis 
H. IVoodhouse.
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RAMSAY--James L, Cramer. 
ROBERTS--Alan J. Schuyler.




R0NAN--Debie Dee Darlington, Linda Sue Greene, Marilyn Jean Ilocker, Karin Louise Jv bn 
son, Candas Jayne Keyser, Linda Joye Kneebone, Jere K. Ledesky, Merle Ann Loman, Mavis Ann 
Loscheider, Debbie Kaye Madsen, Joan Adele Maxwell, Judy Aileen Maxwell, Lornie Kay Muelie 
Dennis T. Murphy, James Dale Murphy, George H. Pedersen, Virgil M. Phillips, Robert S. 
Roberson, Marcia Kay Wangerin.
ROUNDUP--Diane Marie Bianchi, Patti Jo Fletcher, Deborah Hope Goffena, Benjamin II. 
Graves, John W. Owen, Michael L. Picchioni, Sandi Lee Swanson, Jennifer Anne Tully. 
ROY--Nicholette Jean Siroky.
SAND COULEE--Dale A. Korin.
SAVAGE--Robert E. Wind, Marian Margaret Wind.
SCOBEY--Arthur K. Hanson, Janine Rae Vanderpan.
SHELBY--Connie Rae Alvestad.
SEELEY LAKE--Karen Aileen Baier, Carolyn Mary Holmes, Leonard T. Smith,. 
SHELBY--Kristine Gladys Bloom, Robert J.Burns, Dennis R. Johnson, Ronnie R. Klang 
Susan Jean Welker.
SHEP11ERD--Kristianne Beth Bengtson, Melvin L. McNea.
SHERIDAN--John R. Vickers Jr.
SH0NKIN--Pamela Jane Draper.
SIDNEY--Brenda Louise Gurney, William E. Krause, Forrest W. Markle, Barry \i. Mohl, 
Larry G. Rogness, Bruce D. Sorensen.
SILVER GATE--Greg M. Reichenberg.
ST. IGNATIUS--Christie Dee Billington, Kathleen Louise Crump, Alan W. Mikkelsen, i’o; 
E. Phillips, Arnold B. Richardson, Danelle Marie Seery, Wayne R. Strong, Gyda lone Swan-,
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SHANFORD--Constance Marie Anderson, Rebecca Lee Brownlee, Dale L. Kramer, Philip C. 
Nybo, Alan R. Nybo.
STEVENSVILLE--Jiichelle Darlene Cote, Linda Kaye Dietz, Paul A. Hirt, Beattie B. 
McGill, Gerald J. McKay, Robert A. Thomas, Daniel P. Wright.
SUPERIOR--Margaret Anne Hanson, Diane Lee Magone, David S. Stelling.
SWAN LAkE--William S. Harvey, Linda Eileen Hogue, Michael G. Mohler.
TERRY--Wanda Rae Morast, Gary R. Pfiefle, Joy Colleen Schroeber, Margaret Ann Wilson. 
THREE FORKS--Larry D. Williams, Donna Marie Noble.
THOMPSON FALLS--William B. Saint.
TOWNSEND-- Belinda Jill Brammer, Virginia Evelyn Fischer, John T. Flynn, Patricia 
Fay Huth, Claude T. Baker, Patricia Mary Perry, Constance Susan Ragen, Lary D. Richtmyer, 
Stephen J. Sautter, Carleton L. Sherwood, Candice Marie Whitehead.
TREGO--Sherrill June Cox, Donald W. Hearn Jr.,
TROUT CREEK-- Rose Marie Russell.
TR0Y--Maiy Karen Caraway, George W. Erickson, Diane Marie Koistinen, Lawrence J. 
Reynolds III, Clinton C. Stone, Bobette Amelia Warrick.
TURAH--Karilynn Kae Cochran.
TURNER--Patsy Lee Sanquins.
TWIN BRIDGES--Donna Lee McDonald, H. Fay Osborne, Bruce A. Whiting.
VALIER--Jeffery K. Briden, Thomas L. Christiaens.





WEST GLACIER--Monica Sigrid Jungster, John M. Robertson.
WEST YELLOWSTONE-~Scott E. Clawson, Karl W. Sjoberg.
WESTBY--Kathleen Karen Hove.
WHITE SULPHUR SPRINGS--Pamela Kim Fogland, Caroline Susan Thornes.
(more)
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WHITEFISH--Dale E. Barnes, Susan Martha Carlson, Cynthia Ann Dunne, William B. Flint, 
Lynn Christine Follett, Randy R. Fratzke, Carol Jean Hanaway, John C. Harmon, Robert E. 
Hayes, Marlene Gay Huston, Shelley Inez Markus, David J. Peterman, John W. Phillips, Lynda 
Jean Scovill, George A. Yeats
WHITEHALL--Card Susan Giono, Michelle Tebay.
WHITETAIL--MajGc D. Safty.





WOLF POINT--C0Ileen Kay Berner, Joseph Miller Jr., James L. Stennes, Kali Dawn Taylor, 




ANCIIORAGE--Michael A. Cannon, William E. Gale.
ANCHOR POINT--Walter A. Larson.
CORDOVA--Penny Marie Jatzeck.






LOS ANGELES--Appolos K. Coleman, Carl L. Franklin, Helen A. Thomas, Janet Elizabeth 
Hill, Constance L. Howard, Gregory L. Robinson, Robert D. Pembleton.
CULVER CITY-- Mark L. Hagenston.
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CALIFORNIA (cont'd)




SOUTH PASADENA--Anne Alexandra Whitney.
SAN MARIN0--Ralph H. Jackson.
GLENDALE--Paul F. Palmer 




PALM DESERT --Wayne C. Purves.
SAN BERNADINO--Margo Donna Manchester.
COSTA MESA--Patricia S. June.
SANTA A.NA--Dennis C. Shallenberger.
ANAHEIM--Anne Marie Shormaker.
CAMARILLO--Stephen A. Turkiewicz.
NEW CUYAMA--Joyce Anne Hunter.
VISALIA--Suzanne Lynn Chamberlin, Kenneth P. Conner. 
PASO ROBLES--Robert K. Tuman.





MT. VIEW--Larry V. Akey, John R. Wolfe.
(more)
(CALIFORNIA cont'd)SAN CARLOS--Mollie Lynn McClain; SUNNYVALE --Anne Marie Heutmaker;
SAN FRANCISCO--Mark D. Bullock, Sally Sue Hickman; PALO ALTO--Mark H. Hubbell Jr.;
SAN MATEO--Steven G. Ralston, Thomas C. Ridley; ALAMEDA--Christon J. Facsilla; CONCORD--
James J. Thorp; DANVILLE--Andrev; S. Hicks; LIVERMORE-- Linda Marie Mingoia; ORINDA--
John F. Wight; DUBLIN--Cyrus Franks; PLEASANTON--Ilath1 -ly jane Johnson Jr. ;vALLEJO--Para-
lee Ann Evans; OAKLAND-^nneth A. Hansen; SAN RAFAEL-  Ve m a  Maxwell Easom; SAN JOSE-
Marlene Carol Mclver; DAVIS--Douglas J. Kennedy; FAIR OAKS--Carol Lea Holzman, RANCHO
Janell Diane Edman;
CORDOVA--Penny Irene Reynolds; SACRAMENTO--Christopher E. West,/ REDDING--Margaret Blair 
Korn; APO SAN FRANCISCO--Donna Anne Nasby, John R. Campbell; SAN FRANCISCO--Mary Mar­
garet Stark.
COLORADO: ARVADA--Stephen M. Colarelli, Molly Ann Siebert; LITTLETON--Kathlyn May
Hanson, DENVER--Jeannine Lorraine Head, Diane Cecile Lomonaco, Claire Lynn Cantrell; 
LAKEWOOD--Carl H. Swenson, Rodney T. White; BOULDER--Victoria Lynn French; COLORADO 
SPRINGS--Henry S. Gardner, Anne Elizabeth Patterson, Timothy D. Ballou, Judy Rae Hull,
CONNECTICUT: WETHERSFIELD--Douglas 17. Willard; WESTPORT--Craig G. Allen Jr., Kris 
S. Worth.
DELAWARE: N£WARK--Daniel E. Ferguson*
FLORIDA: TALLAHASF.F.--Joseph Lewis; NORTH MIAMI--Beth Anne Erickson.
GEORGIA: MARIETTA--Brenda Jo Sneberger; SAVANNAH--Sharon Gail Miller.
HAWAII: HONOLULU--Douglas C. Nakoa.
IDAHO: POCATELLO--Larry L. Ricks; BURLEY--Patricia Mary Johnson; IDAHO FALLS--
Allen D. Bauer; SALMON--Ga/v T. Mifflin; LEWISTON--Toni Laray Kytonen; LAPWAI--Wanda 
Lee Miles; CALDWELL--Donald L. Harris; B0ISE--Patricia Rae Roehl; COEUR D'ALENE-- 
Matthew C. Pavelich; POST FALLS--Janine Marie Farver.
ILLINOIS: CARY--Thaddeus S. Dzierzbicki, Valerie Dale Lynch; MCHENRY--Paul A.
Bender; MORTON GROVE--Lynnet Mae Olsen; WILMETTE--Patrick K. Sheehan; WOODSTOCK--
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(ILLINOIS continued) Charles K. Brodie; ELMHURST--Roger D. Rosentreter; WEST­
CHESTER- -John L. Hechtel; SOUTH ELGIN— Gregory D. Hood; WHEATON--Douglas B. MacGregor; 
OAK PARK— Gerald J. Boland; BERWYN--Joseph M. Brabeck; PEOTONE--Michael A. Hupe; LA­
GRANGE PARK-Eva Janousek, Richard C. Watts; CHICAGO--Oscar P. Howard, Jr., Gwendolyn 
Jones, Willie L. Thurmond, Erma Jean Feggins, James 0. English*- Charmaine Marie Thomas, 
Wesley S. Jones, Charles A. Williams, Richard T. Murray, John H. Vick, Stephen H. Rowin- 
ski. EVERGREEN PARK--David J. Riss; KANKAKEE--David P. Statler; R0CKF0RD--Georgia 
Elizabeth Shinn; HILLSDALE--Douglas W. Wells; LYNDON--Mark W. Landheer; PRINCETON-- 
Michael D. Partin; CANTON--Gene E. Stanko; MORTON--William J. Miller; PEORIA--Daniel 
A. Neptun.
INDIANA: VALPARAISO--Robert E. Salyer; NORTH MANCHESTER--Dalton B. Barnett;
BLOOMINGTON--Barbara Lawlis, Geoffrey J. Sutton; L00G00TEE--James M. Sheetz; TERRE 
HAUTE--Richard F. Huls, Clark E. Cummings.
IOWA: DES MOINES--Carol Ann Pugsley, Linda Ellen Kaiser; FORT DODGE--Curtis W.
Lindner; AURELIA--Cinda Kay Kline; SLOAN--Rodney W. Flynn; MAQUOKETA— Philip S. 
Zimmerman; KEOKUK— Thomas L. Richardson; DAVENPORT--Frederick J. Flynn.
KANSAS: BURNS--Thomas D. Grimwood; CEDAR POINT--Jack L. Odle.
KENTUCKY: VERSAILLES--George D. Widener; FORT CAMPBELL--David Martin L. Ford.
LOUISIANA: SHREVEPORT— Gail H. Mullen,
MAINE: MECHANIC FALLS— Robert H. Carsley; WOODLAND— Janice Marie Waldenberg,
MASSACHUSETTS: EAST TEMPLETON— Stephen L. Girouard; TEMPLETON— Steven M. Jensen;
ACTON-Lynn Page Klappich; STOUGHTON-Matthew E. McKay; LEXINGTON-Bruce C. Jaquith; 
FALMOUTH--William D. Palmer.'
MARYLAND: BETHESDA Diane Mari Olson; BO!VIE~Paul A. Halttunen, Debra Jean Kling-
sporn; LINTHICUM--Charles R. Maynard; BALTIMORE— H. Henkin.
— CHIGAN: BIRMINGHAM— Catherine Nesbit Wait; MILFORD-Richard K. Beetle; ST. CLAIR 
SHORES-Anthony C. Marko; GROSSE POINTE-Edward J. Shelton; FENTON-Steve J. Wallace-
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(MICHIGAN continued:) CASSOPOLIS--Susan Jean Williams.
MINNESOTA: FARIBAULT— Martha Jo Esterline; NORTHFIELD— James R. George, Robert D. 
Jacobson, Thomas K. Lampe; STILLWATER-Stephen K. Brooksbank; BLOOMINGTON— John B. 
k Seversoni C00N RAP IDS--Timothy A. Wolfe; ST. PAUL-William D. Murray, Catherine Hea d ­
ing; EXCELSIOR— Ellen Louise Doege; MINNETONKA-Todd E. Grande; MINNEAPOLIS_Marcia
Ann Lowe, PreeiT,an, Barbara Joan Hing, Kirk Bowman, Joseph T. Flynn; EDINA—
 ̂ Patricia Ann / , Bryant S. Loving, Judith Louise Wang, Mark D. Wendt, Deborah Sue
► Adams> Dennis J. Doyle, Brian R. Heeb, James H. Olson, James H. Freeman, Deborah Ann 
Nelson, Laurie Jean Nesset, Mary Katherine Remole, Ann Elizabeth Tjaden, Nancy Denise
h Wendland> NancY Marie Joas-; .SILVER BAY--Ronald W. Sklenicka; ROCHESTER--Patrick E.
► Foley> Paul E- Pierce; WINONA--Kathleen Kelley Murphy;-. ST. JAMES— Janice Lee'Clark;
WALNUT GROVE--Ronald D. Kassel; PIERZ— Neal J. Preimesberger; MOORHEAD--Brian W. West- 
field.
 ̂ MISSISSIPPI: YAZOO CITY— Alan D. Passmore; NEWTON--Elvie A. Willis.
MISSOURI: LEWISTOWN--David C. Geisendorfer; BLUE SPRINGS— George E. Clemmons;
ST. JOSEPH— John R. Shreve; SEDALIA— Dale E. Bpiess; SPRINGFIELD--James H. Haynes.
* NEBRASKA: BELLEVUE--Terry S. Lassiter; OfFUTT AFB— Sam Roberts III; OMAHA—
1 Philip E. Graham, Kimberly Ann Koetter; NORFOLK-Brian E. Sanders; BEAVER CITY--Gayle 
R. Wentling; ALLIANCE--Darrel1 R. Wampler.
L NEVADA: LAS VEGAS — Dona Jo Mainland, San Juan Stiver, Patrick D. Murphy; RENO—
 ̂Charles G. Lapham; CARSON CITY--John R. Ross.
NEW JERSEY: BOONTON— Eleanor Ann Rapp; EAST ORANGE— Miriam E. Martin, Cynthia
.Fudge; GLEN RIDGE— Christopher W. McGinnis; MONTCLAIR— Charles E. Berthoud; PASSAIC —  
"Henry J. Schmidt; PRINCETON— Bruns Si.Bruns, George W. Ford; MANASOUAN— Arthur R. Clinch 
FLEMINGTON— Richard F. Schwenderman; NORTH PLAINFIELD— George K. IVuerthner; NEWARK—  
Bernard K. Collins; NUTLEY— Thomas S. Wettach; ALLENDALE— Eric J. Seymour; OAK RIDGE--
(more)
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(NEW JERSEY continued:) Ronald J. Typinski; PATERSON— Edward J. Francis; BASKING 
RIDGE--Kathleen Maryanne Pearce; HAMMONTON— William R. Darling; MILLVILLE--Craig R. 
Haley; ALLENTOWN— Gordon K. Marcus; HIGHTSTOWN— Roger E. Suttmeier.
MEW MEXICO: ALBUQUERQUE— Gary M. Workman, Richard 0. Hanson; CALLUR— Richard D.
Abel.
NEW YORK: NEW YORK CITY— Holly Noel Ekern^ _ Mary Ellis Anderson, Paul M.
Klinksiek, Gary P. Kenney; WHITE PLAINS— Stephen J. Perricelli; PORT WASH— Mark G. 
Payne; BAYSHORE— l/ardel 1 Jones, Carl H. Lund; EAST/SLIP--Denise Ann Rohan; SETAUKET—  
Paul R. Christman; ISLIP TERRACE--Thomas J. Poloskey; NORTHPORT— Judith Ellen Seebart; 
SMITHTOWN— Robert C. Jackson; HAMPTON BAYS— Richard D. Joslin; BURNT HILLS — Bruce E. 
Fryar; LAFAYETTE--David P. Crabtree; SYRACUSE— Kathleen Susan Mallory; ORCHARD PARK—  
Michael D. Sweet; WILLIAMSVILLE— Nancy Ann Kreitner; SCOTTSVILLE— Kurt A. Cummings; 
ROCHESTER--Richard A. Lau.
NORTH CAROLINA: SALISBURY--Eugene B. Newell.
NORTH DAKOTA: FARGO— William C. Anderson, Phyllis Eileen Erlandson, William R. Long
GRAND FORKS— Teresa Marie Youngren; JAMESTOWN— Deborah Dorothy Dominick; BISMARCK—  
Daryl D. Grenz, Paul L. Owens; MINOT--Melanie Sue Dawson, Mary Elizabeth Foss; WILLISTON 
Carolynne Anne Jones, Jo Ann Jorgenson.
OHIO: YELLOW SPRINGS— Terrence P. Funderburg; DAYTON--Carl H. Key, Paul C. Kirch-
ner; CHESAPEAKE— Bairet R. Goff; FINDLAY— Terry A. Benishek, Bogdan T. Lubinski^ 
COLUMBUS Orville M. Meek; COLUMBIA STAR-Nancy Jo Judy; ELYRIA- Neil A. Brill; 
MENTOR— Scott E. Horton, Dean R, Williams; WINDSOR— Craig W. Holley; TIFFIN— Beverly 
Jean Buckner; HAMILTON— James J. Stewart; MIDDLETOWN— John R. Francis; FAIRBORN—  
Patricia Kay Shopher.
OKLAHOMA: BARTLESVILLE--David B. Wimmer.
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OREGON: GRESHAM--Michael Simmons; PORTLAND--Charmain McNicholas, Pamela Ann Smith-
wick; CORVALLIS--Michael D. Barnes; EUGENE--Susanne Porter; MEDFORD--Mende Lee Cole;
PENDLETON--Paul L. Rice. Jr.; IONE--Charles M. Tullis.
PENNSYLVANIA: PHILADELPHIA--Margaret Theresa Boylan; BERWYN--Eileen Gregory;
CARLISLE--Richard F. Dennison Jr., Robert A. Garrott;
SOUTH WILLIAMSPORT— Frank H. Walsh;
WILKES-BARRE--Richard A. Prodgers; HUNTINGDON--James 0. Atkinson; SPRINGFIELD--David 
Hirst; YARDLEY--Elizabeth C. Sterling; PHILADELPHIA--Jerome Langston.
RHODE ISLAND: WEST GLOUCESTER--Thomas A. Gentilo.
SOUTH CAROLINA: SURFSIDE BEACH— Jody Ann Mizelle.
SOUTH DAKOTA: SIOUX FALLS— Carol Ruth Opheim; CHAMBERLAIN— Walter G. Schochenmaier
PIERRE--Timothy R. Thayer; RELIANCE— Lynnette Fuegen; HERMOSA— Marsha Lee Wilson.
TEXAS: ARLINGTON--Leslie Bernstein.
UTAH: SALT LAKE CITY— William L. Hanson.
VIRGINIA: ANNANDALE— Linda Marion Rasmussen; ARLINGTON--Anne Mosher; ALEXANDRIA—
Charlotte Fay Heller; RICHMOND--James C. McLaughlin, Herbert W. Bartle Jr.
WASHINGTON: BELLEVUE--Joanne Margaret Kelley, Dennis L. Schneiter, John R. Stark;
SEATTLE--Shaun R. Thompson, Kathryn Eloise Owens, Diane Marie Davis, Michael J. Puring- 
ton, Michael L. Hubbard, Patricia Ann Sheehan, Kenneth K. Read; ANACORTES— Jerrold G. 
Cooley; MARYSVILLE--Pamela Kay Dalton; TACOMA--Lavina K. Lopez, Douglas E. Zempel; 
OLYMPIA— Cris E. Anderson, Christopher J. Blue; LACEY--Richard R. Anderson; CHEHALIS—  
Michael J. Albrecht; CAMAS— Teri Ann Miller; VANCOUVER--William G. Allinger, Kathleen 
Gallagher; OMAK— Jacqueline Jo Buob; YAKIMA— David J. Brown; SUNNYSIDE— Mark R.
Cook; CHENEY— David M. Hoekendorf; CHEWELAH— Linda Lee George; ST. Jou---James Gissel- 
berg; SPOKANE— Mark J. Ryan, Mary Fancher Coon, Curtis R. Donner, Dave W. Chandler, 
Victor A. Frost, Wesley G. Priestley, Diana Gayle Redlin, Darla Renee Revel, Michael W. 
Shaw, Ted M. Solomon, Dianne V. LeFrancois, Scott L. Hollenbeck; RICHLAND--Michael D.
(more)
('WASHINGTON continued:) McElroy; CLARKSTON--Gretchen Marie Anderson.
WISCONSIN: WEST BEND--Karla Jo Jacobson, Thomas S. Karl; MIDDLETON--Myron S.
Tanner; MADISON--'lichael C. McGinley, Celia Marie Rulandj Kathleen lone Carman, Martha 
Louise Spohn; MONONA— Reno Adele Watson; AUGUSTA--Kit P. Warner; OSSEO--Kathryn Helen 
Lamont; FREDERIC--Roger E. Beecroft.
WYOMING: CHEYENNE--Lisa Conger; RIVERTON--Lauro Rodriquez; CASPER— Mark Merrill;
SHERIDAN--Ted T. Buchanan.
NEW AND TRANSFER FRESHMEN FROM FOREIGN COUNTRIES:
AUSTRALIA: QUEANBEYEN--Eddo M. Fluri.
BRAZIL: SALVADOR--Maria Goncalves.
CANADA: CARDSTON, ALTA--Vaughn D. Anderson, Merlin Hall; EDMONTON, ALTA.—
Douglas B. McCorquodale; LETHBRIDGE, ALTA.--George F. Draffin; VERMILLION, ALTA.-- 
Kenneth B. Jaremco; VERNON, B.C.--Steve E. Tompson; AYLMER, ONT.-- Frederick King; 
INDIAN HEAD, SASK.--Dale G. Sarvis; ROSETOWN, SASK — Thane E. Smith.
HONG KONG: HONG KONG— Hon Wah Yim; GROUND FLOOR--Bernard Yu-Kam Yu; CAUSEWAY
BAY--Patrick Yu-Sau Yu.
JAPAN: KOKURA-KU— Fumihiko Yoshida.
KENYA: MARAGOLI--Manassetts M. Kigame.
LAOS: PAKSE— Sang Le.
MEXICO: MEXICO CITY--Louise Cones Merritt.
NORWAY: VETTAKOLLEN OSLO— Bergljot Behrens.
PHILIPPINES: SOUTH COTABA’TO— Mark M. Schrader.
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